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НЕСТЕРЕНКО Олені Петрівні — кандидатові економічних наук, доцентові Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка
МАСЛОВУ Анатолію Олександровичу — кандидатові економічних наук, доцентові 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВЕРНИГОРІ Людмилі Володимирівні — кандидатові економічних наук, доцентові 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛЕОНЕНКУ Петру Михайловичу — докторові економічних наук, першому проректо-
рові Українського державного університету економіки і фінансів.
2. Установити на 2006 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки сто 
двадцять п’ять тисяч гривень кожна.
Президент України 
В. ЮЩЕНКО
м. Київ 
20 грудня 2006 року
№ 1103/2006
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ЩОРІЧНИХ ПРЕМІЙ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 2006 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки ПОСТАНОВЛЯЮ:
присудити щорічні премії Президента України для молодих учених 2006 року:
— за роботу «Розробка нової технології отримання інтерферону»:
МАНДЖОСУ Олександру Павловичу — молодшому науковому співробітникові Націо-
нального університету харчових технологій
ПЕНЧУКУ Юрію Миколайовичу — асистентові кафедри Національного університету 
харчових технологій;
— за роботу «Біологічне обгрунтування промислового вирощування та переробки зміє-
головника молдавського в умовах степової зони півдня України»:
ОВЕЧКУ Сергію Вікторовичу — кандидатові біологічних наук, вченому секретареві 
Херсонської гідробіологічної станції НАН України;
— за роботу «Роль рецептора СD150 в регуляції сигнальних каскадів у нормальних і 
злоякісно трансформованих В-лімфоцитах»:
ЮРЧЕНКО Марії Юріївні — молодшому науковому співробітникові Інституту експе-
риментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України;
— за роботу «Розроблення наукових основ, методів і алгоритмів синтезу автоматич-
них і навігаційних систем транспортних засобів спеціального призначення»:
НІКОНОВУ Олегу Яковичу — кандидатові технічних наук, старшому науковому спів-
робітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
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— за роботу «Розробка спеціальних видів арматурного прокату з підвищеним комплек-
сом властивостей із низьколегованих сталей»:
ДЬОМІНІЙ Катерині Геннадіївні — кандидатові технічних наук, науковому співробіт-
никові Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України;
— за роботу «Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз)»:
ДЕМЧЕНКО Тетяні Сергіївні — кандидатові юридичних наук, заступникові директора 
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності;
— за роботу «Давнє населення України в його природному середовищі: теорія й практи-
ка екологічної інтерпретації ранньопервісного суспільства»:
СМИНТИНІ Олені Валентинівні — докторові історичних наук, завідувачеві кафедри 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
— за роботу «Радіаційна стійкість галіту та деяких мінералів кристалічних порід і глин»:
СЬОМЦІ Віктору Володимировичу — кандидатові геологічних наук, молодшому нау-
ковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України;
— за роботу «Створення екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій 
сучасних будівельних матеріалів з поліпшеними характеристиками на основі відходів 
електростанцій»:
КОВАЛЬЧУКУ Георгію Юрійовичу — кандидатові технічних наук, докторантові 
Київського національного університету будівництва і архітектури
ГОНЧАР Ользі Андріївні — кандидатові технічних наук, доцентові Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури
ПАВЛЮКУ Віталію Володимировичу — кандидатові технічних наук, доцентові Київ-
ського національного університету будівництва і архітектури
КОВАЛЬЧУКУ Олександру Юрійовичу — молодшому науковому співробітникові 
Київ ського національного університету будівництва і архітектури;
— за роботу «Теплофізичні основи енергоощадних технологій обробки двофазних гете-
рогенних систем»:
НОВІЦЬКІЙ Марині Павлівні — кандидатові технічних наук, науковому співробіт-
никові Інституту технічної теплофізики НАН України
ПІРОЖЕНКО Інні Анатоліївні — кандидатові технічних наук, науковому співробіт-
никові Інституту технічної теплофізики НАН України
СОРОКІНІЙ Тетяні Вікторівні — кандидатові технічних наук, науковому співробіт-
никові Інституту технічної теплофізики НАН України
РИЖКОВУ Сергію Сергійовичу — провідному інженерові Інституту технічної тепло-
фізики НАН України;
— за роботу «Нелінійна стабілізація багатовимірних керованих систем»:
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу — кандидатові фізико-математичних наук, докторан-
тові Інституту прикладної математики і механіки НАН України;
— за роботу «Розробка методики оптимізації технічних характеристик космічних 
апаратів з маршовими електрореактивними двигунами»:
МОСКАЛЬОВУ Сергію Ігоровичу — начальникові сектору Державного конструк-
торського бюро «Південне» імені М.К. Янгеля;
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— за роботу «Нові системи моніторингу та методи прогнозування розвитку внутріш-
ніх течій, загальних і місцевих розмивів, перенесення домішок у природних водних пото-
ках»:
СЛАВІНСЬКІЙ Олені Сергіївні — кандидатові технічних наук, доцентові Національ-
ного транспортного університету;
— за цикл наукових робіт «Радіаційно-індуковані процеси у нових сцинтиляційних крис-
талах складних фторидів і боратів»:
ШЕХОВЦОВУ Олексію Миколайовичу — кандидатові фізико-математичних наук, 
науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України
ЯВЕЦЬКОМУ Роману Павловичу — кандидатові фізико-математичних наук, науково-
му співробітникові Інституту монокристалів НАН України
НЕЙЧЕВІЙ Світлані Вікторівні — молодшому науковому співробітникові Інституту 
сцинтиляційних матеріалів НАН України;
— за роботу «Особливості цереброваскулярних порушень у хворих на гіпертонічну хво-
робу залежно від добового ритму артеріального тиску та особливостей ремоделювання 
міокарда»:
ГУЛКЕВИЧ Оксані Володимирівні — молодшому науковому співробітникові Інститу-
ту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска;
— за роботу «Дослідження механізмів регуляції структурно-функціонального стану 
шлунково-кишкового тракту та впровадження результатів роботи в клінічну практику»:
ЦИРЮК Олені Іванівні — кандидатові біологічних наук, молодшому науковому спів-
робітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
— за роботу «Генетико-популяційні методи вдосконалення і використання генофонду 
сільськогосподарських тварин»:
БІРЮКОВІЙ Ользі Дмитрівні — кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачу 
лабораторії Інституту розведення і генетики тварин
ХВОСТИКУ Віктору Павловичу — кандидатові сільськогосподарських наук, старшому 
науковому співробітникові Інституту птахівництва
МАТВІЄНКО Наталії Миколаївні — кандидатові біологічних наук, завідувачу лабора-
торії Інституту рибного господарства
МАРЦЕНЮКУ Вадиму Петровичу — кандидатові сільськогосподарських наук, науко-
вому співробітникові Інституту рибного господарства;
— за цикл робіт «Розробка наукових засад і практичних рекомендацій з формування 
екологічно збалансованих агроекосистем»:
ПИСАРЕНКУ Павлу Вікторовичу — докторові сільськогосподарських наук, деканові 
Полтавської державної аграрної академії
КАЛІНІЧЕНКО Антоніні Володимирівні — кандидатові технічних наук, завідувачу 
кафедри Полтавської державної аграрної академії;
— за роботу «Створення нового покоління вібраційного енергоощадного обладнання для 
змішування»:
БЕРНИКУ Максиму Павловичу — кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького 
державного аграрного університету
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ЦУРКАНУ Олегу Васильовичу — кандидатові технічних наук, виконуючому обов’язки 
доцента Вінницького державного аграрного університету;
— за цикл наукових праць «Золото України — потужний ресурс економічного розвитку»:
БОЙКО Олені Миколаївні — кандидатові економічних наук, провідному науковому 
співробітникові Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України;
— за цикл наукових праць «Теоретико-методологічні засади формування і розвитку 
механізмів державного регулювання підприємств малого бізнесу в Україні»:
ДОЛГАЛЬОВІЙ Олені В’ячеславівні — кандидатові наук з державного управління, 
заступникові директора Інституту економіки, менеджменту і права у будівництві Дон-
баської національної академії будівництва і архітектури;
— за цикл наукових праць «Формування та реалізація новітньої митної парадигми в 
Україні»:
ІВАЩУК Ірині Олегівні — кандидатові економічних наук, докторантові Тернопіль-
ського національного економічного університету;
— за роботу «Радіофізичні спостереження над Україною та моделювання фізичних 
процесів у геокосмосі»:
БУРМАЦІ Віктору Петровичу — молодшому науковому співробітникові Інституту 
іоносфери НАН України та Міністерства освіти і науки України
ЛЯШЕНКУ Михайлу Володимировичу — молодшому науковому співробітникові 
Інституту іоносфери НАН України та Міністерства освіти і науки України
ПАЗЮРІ Сергію Олександровичу — молодшому науковому співробітникові Інституту 
іоносфери НАН України та Міністерства освіти і науки України;
— за роботу «Ієрархічна система молекулярного дизайну біологічно активних сполук»:
АРТЕМЕНКУ Анатолію Григоровичу — кандидатові хімічних наук, науковому спів-
робітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України
МУРАТОВУ Євгену Наіловичу — кандидатові хімічних наук, молодшому науковому 
співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України
ОГНІЧЕНКО Людмилі Миколаївні — кандидатові хімічних наук, молодшому науково-
му співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
— за роботу «Розробка високоякісних й екологічно безпечних термопластичних полі-
мерних композитів, у тому числі на базі побутових відходів»:
СТАРОСТЕНКО Ользі Миколаївні — кандидатові хімічних наук, науковому співробіт-
никові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.
Президент України 
В. ЮЩЕНКО
м. Київ 
15 грудня 2006 року
№ 1083/2006
